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O N E S E N z G Z A G 
jOSl:: LUIS SALADO O JOINVILLE EN PIJAMA • 
José Luis Si\lado es un frívolo e itu¡u¡tto periodista esp.ulol. Hace dos años fué ]Ja. 
m.1do a Joiaville p.:u.1 ucribir canóoncillas pcpul~chcru (Rtcorclad, las clulc.~s /¡oras de:/ 
ayer), y, también. para defender desde SIIS peri6dicos los ataquts con que loll' oTros 
uc.uos periódicos españoles que no tr;tn suyos, recibían las «películas esp.uiol:!s (¿ ?),., 
que unos cu:mtos chilenos y otros tantos argentinos, con :tyuda de varios esp.1tioles del 
tipo de José Luis Salado, rea!izab:m para la Par.lmotun. 
Pero en P:n.1mount, como en otras emprcs.u cinematográficas. terminó ya la etapa 
de las v.1ca~ gordas, y hubo la necesidad de licenciar gente: mitad para reducir g.utos 
y miud por desprenderse de los elementos que le habían llev.-.do al fracaso en sus 
intentos de prcducci6n española . 
Y José Luis S.al:.do fui licenci.1do un dí.a. como Jnteriormente Jo h.abi.an sido 
Adelqui Milbr, Jorge Infame. Sln Martín. Mario Arnold y demás comp.U$..1.$. 
Esto no qu1ere dec1r que Salado se .:aleje del cinem.t. 1!1 3ma mucho el cine. Res-
ponde .-. .sus años y 3 su épcc.1. (Nosouos - que no hemos vis;o dormirse a MariÍne:r. 
G.1ndía ante IJ proyección de La lí11~ll g~n.:rll/ hemos oído en cambio, 3 José Luis 
Sll;~.do roncu .mte la proyección privada de El [111eblo dd pccmlo, que. como se sabe. 
fué el primer film sovié:ico que nos 1leg.1bJ. a España.) Por eso, segur.1meme, se h:~ 
decidido :1 escribir un libro en el que cuenta, "con la pros.1 más amena que le ha sido 
posible. lo que h;¡ visto, dur;~nre Jño y medio. en Joinvillc~. 
Nosotros no queremos ;'ldtbntar ningún juicio sobre c.~ te libro. Y;¡ nos Heg;'lr.i la 
hora de hacerlo si. como ha anunciado, se publica. Por JhorJ, nos limitJ.mos a tr.ms-
cribir fielmente las dec!Jr;~.cioncs que hi:to ;'! Heraldo ele Mm/riel (seguros de que nuestros 
lectores sabrán darles U!lJ iflterprcuci6n cx:..cta). porque en clbs se ;~firma. una vu 
más. la incomptiencia de José Luis S:.bdo J.nte el cinema. En un sitio en el que 
l;uf.tn auténticos problemas vit.tles (vé.tse L'Usme de rét.-cs, de Eremburg). Sllldo pasó 
junto a ellos con la misma indiferencia e igual frivolidad con que su • m.aestro4 M3urice 
Dekobr3 pasó por Hollywood. 
Tengo a p11ti/O de tSCTibJr lll últmlll cullrtilla l1a declarado pomposam~nte - , Wl 
report.Jlje de /Oitltlil/e. Un gran reporllljt:. tlesd.: luego: lll menos, en mi intenri6n. Qmero 
l•acer lll cr6nica completll de Joinville, drmde fratumzan d preparador de caballos de 
carrerlls y lll ,.vetlettot .. tle cin-ema. Eso sí, algunos tic los cllpitu/os de est-e reportaje 
que l1e prOCitraclo escribir blljo d signo de Ma1mce Dellobra, d Dellobra citJt:matográJico 
tle «A11x cetJt mil/e souri•es" - uo cabrían, por s11 tono, dent ro de las l10ueslas colwu· 
uas ele 1111 ltcriáífico al uso. 
- Es tfecir, ¿que ila escrito usted un r1!portaje imuornl? 
- Ex.atlllmt:nte, 110 ... Mi reportnje es Cllsto, Pero yo l1t: p1owr1Ufo pit1tar la vicia de 
1111 ~stuclio tle cinemll por d~ntrO. Y lll cllstitllld, como las mujeres gortllls, no 11e11c 
entrcrda ~~~ /oill'uille. Hll)' t:11 mi reportaje unas muchadutas ilustres - Suzy Vemon, 
Cllmifa Ho"'• Polll 11/ery, Jellll)' Jugo, etc. - , cuyo senhtlo de la moral es/tlrÍll mil)' 
lejos de comp4rhr lll setion"ta Urracll Pastor. Yo no tet1go lll culpa de que Po/a Ul~ry. 
por ejemplo, Jllcitse el • troltOir• en lll llcem tfe/ M011/in Roug-! aute-s tle que René C/a~r 
se Jijase e11 dlll para lll protagonistll de Sous les 101/s de Paris~. Es lo m:smo en 
otro eshlo - del marido de Marlet1e Dietricli. .. ¿Es q11e yo soy el Clt/Jnlb/e de s11 des-
gracia COII\'IIJ"III? Yo 110 hllgO más que seg111r los pre• 
ceptos clásicos del reportllje : ver y coutllr. Yo Cllell/0, 
con la prosa más amena qt1~ m~ Jw sitio posible, lo 
q11e ile visto, tllmwte tm aiio y medio, en Joiuv¡l/e. 
- ¿Tí/11/0 de su reporlllje? 
- No sé míu ... Quizá «Joinvillc, eu ltijama• . Pero 
este título 110 me acaba tle hacer feliz, si bi~u d pijama 
es 1mll pren!ÜI esetlria/mcmte fotogé11ica. Rer111Htle ldted, 
por ej~mplo, los pijamas itJdescriptibles de Jea11e lle Mac 
DotJa/d .. . 
He 2quí todo lo que un hombre jovo,, - en ed.td 
- ha descub1t:rto en un lugar en do"de los •exna• 
pasaban veimieuatro horJ.S en pie. ¡¡chicharra~ . por 
lo~ arcos voh;~.icos. ;'lttmorizados por b inflcxlb!hd;~d 
y la rigidez milit.uista de los directores. y e11 e_l que 
una fuerz:1 feroz. comercial. imperi¡¡\ist3, yanqu1 , re-
ducí:~ y :miquilaba voluntades venidas de dist intas y 
opuestas l;'ltitudes. 
Nues tro (¡nema E L F 1 N A L D E L A S P E L 1 C U L A S F O X 
Dado los momentos dzfklles por qzze lltrautsa d mundo- ha dedóllu.do \Vinfic:!d 
R. Sheehan. vicepresidente de la Fox. a los periodistu londmense.s - . los temas dt los 
¡.lm,s dtben ser de szlz~aci<»zes felz~ts. Es duzr, qut deben ltnniuar b1e11. Úl 110111 
t rdg.~a, los asptcto.J clz~ros dt la vida. 110 tftben ser l!tvlltlos a la [>a11tal/a. Esta tkt~ca 
ts la que 1/eullrá a la prJctica la Fox, temendo muy prtsente los llt:lua!ts mOmetzfOS,• 
Estas dccbracionu ticm::n una equiv.1lencia inmediata. Las ¡>:~labras del m.1gnatt de 
Fox suenan en nuestros oido.~ de una forma mucho más directa . Nosotros las interpreta• 
mos lsi: ¡Obreros sin trabajo. padres que no podéis dar p.1n a vuest ros hijos, mecanÓ• 
graf:u tmbrutccidu por b.s novelas bbnc.1s y los hlms felices! .. ¡No hagáis caso de 
las durczu de la vidJ: los momentos difíciles por que atr.wesamos pueden olvidarse 
f:icilmente. Acudid .11 cinema. Buscad las películas Fox, y en ellas veréis unos obreros. 
unos póiidres. unu mccólln0gróiibs y todo un mundo. que ni pas..t hambre ni conece 
l.u asperez.as de la vida. Y Fox ha hecho estOJ films para divertiros y par.1 que con 
vuestro dinero pued.tn repar:irse sus óllccionisus móllgnificos dividendos! 
BIBLIOGRAFÍA D E L CINEMA 
(EN ESTA SECCION NOS OCUPAREMOS DE 1.05 LIBROS Q UE SE NOS ENViEN DO S EJEMPLARES) 
RENE JEANNE. TURE DAHLIN Y G. ALTMAN L'ART CINEMATOGRAPHIQUE , • 
Tres cinemas brevemente expuestos. Certeumente expuestos. 
El cinema nórd1co- más reducido - permite má.s detalle. Al escribir su historia-
dice D.1hlin - lo hni como necrología... Esta preocup,ación resta vitalidad al esJUdio. 
Y nos expone un utilogo y un ,;¡lmanaque: Sueci;~, Noruega. DinamóllrG~. Finlandia. 
Títulos. Nombres. Fechas. Empresas. Un buen utálogo. Almanaque de conmemoracio# 
nts de f1lms que un cii.I vivie~on : hoy un¡;.idos- y emb.IIs..tmados- en su propia y 
remot¡ JSnlidad. Cincucnu p.;íginn de eficaz con~ul.a. 
En umbio. el cinema alemán apóllrece pleno de vitóiihdóiid. Menos nombres y fechó115. 
Má.s- y exacta- v.J!orización. Las tres grandes époc.Js de la hisioria fílmia :~leman:. 
con 5U signific:odo y orientóllción : los films .. históricos prehistoria fílmica- donde 
óllpuecen Yóll ÍOJ gr:~ndes nombres que h:m de prev.1lecer: la histori.1 cinegráfic.l ale# 
móllna- s;enuina y potente- de Cafigarl a Vaneté : la dendenci:~, con el único blnderln 
!obrevivitnte- p.ua el c.oment.1dor- de Friz L:¡ng. Y demro de G~da época d v.dor 
y d signifiudo de cada gran fil m. Cincuenta p.iginu de eficaz orientación. 
Ahman o b ob¡euvidad : admirable objetivid.d tratándose de Rusia. Un estudio del 
cine sovié1ico desde un pun~o de vista exclusivamente ;~.nístico. Desde él mir.t - y nos 
dice - lo.s jp'.mdes films : Pottmhm y Úl madre: es decir. Eisenstein y Pudowkin. 
los creadores • frente al :ema revolucionuio. Y luego l.a línea getJcral, Turksib, U he# 
rra: es decir. el lema mis estable de la Nó11tur.1leu. - ¡Admirable valoriz.ación de La. 
tierra, en Madrid tan incomprend:dóll! - Cincuenu páginas de efu:.az comprensión artis-
t:c.l del cinem;~.. 
Un buen lzbro. C.lda póiirte tiene su eficacióll y su utilidóiid innególlbles. Consulu. 
orientación. comprensión utísma ; estos sor. los róllsgos vit:l.!es de uda uno de los 
estudios que forman el tomo VIII de L' Arr Cmématographique. 
Y una opinión común pa.rticul.umcnte interesante en estos momentos del cinema 
hispinico: el veneno de la • internacionali:tación• . La muerte del cinema sueco, la 
decadencia c!el alemán. la pujanza del ruso. se :~tribuyen - unánimemente - :1 la apa• 
rición o óllustncia en cada c.uo del :¡f:ín de ~internacionalizar. la produc.ción, de hacer 
un cinema parA todos. que .11 fin no es para nadie ; .1parte de otras c.1us~s particubrc.s. 
Enemigos de todos los nacionalismos, no podemos defender el del cincm.1 : la gran 
s;p;et:ll s.~hóll sobre todas b.s fronteras. Pero si pAra amar$C u necesar¡o comprenderse, 
p;tra comprenderse es necesa~io conoc.erse en genuina verdad; sin la mixtifiución 'del 
internacionólllismo · óiinificial. lmernacionóllhsmo• que . por otra parte. es en el cinem:. 
óiiCiual nortearr.ericanísmo• . Y esto es lo que hAy que eviur. Lo que hóiin de mediur 
larpmeme nuestros fu¡ur~ productores. 
M. VtLLEGAS•Lót>Ez 
' L'Art Cmbnntographique. Tomo VJ/1: le cméma a!lemat1d, por René ft.Jnnc: 
Le cinlma 11ord1que, por Turt D2hlin : Le citzéma russe, por Georgcs Ahmann. 151 p.i-
N Um. 4 . Pá gina 128 ginas; 8 Uminas. París. 15 frAncos. 
